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Às vezes, a geraçªo de uma revista ocorre com facilidade e em pouco tempo
Ø possível editÆ-la e mesmo conseguir seu reconhecimento como sendo veículo
recomendado de disseminaçªo de conhecimento, isto Ø, sua indexaçªo.
Com AmbiŒncia nªo sucedeu dessa forma. Desde que criado o Centro de
CiŒncias AgrÆrias e Ambientais na Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO,
hÆ cerca de quatro anos, foi idealizada a criaçªo e a produçªo de uma revista de cunho
científico, com a finalidade de divulgar a produçªo científico-cultural dos pesquisadores
dessas Æreas, sendo ou nªo pertencentes ao quadro docente da Instituiçªo. Com efeito,
nessa Øpoca, o CAA, sigla desse Centro de Conhecimento, era constituído pelos
departamentos de Geografia e de Biologia, no Campus de Guarapuava e de Engenharia
Florestal e de CiŒncias, no Campus de Irati. Os trabalhos resultantes dos projetos de
pesquisa desses departamentos seriam suficientes para se editar uma revista e, para tal
fim, dentro das normas da UNICENTRO, foi criada a primeira Comissªo Editorial do
CAA.
Esforços e dedicaçªo nªo faltaram. A comissªo se pôs a campo e, com
entusiasmo, iniciou os trabalhos para arregimentaçªo de artigos dentro e fora do CAA.
Contudo, outros afazeres dos membros dessa comissªo, sejam os envolvidos com
atividades ligadas à sua qualificaçªo docente, fossem os que estavam no exercício de
cargos administrativos, alØm de suas responsabilidades didÆtico-pedagógicas, impediram
a consecuçªo dessa empreitada e que culminaria com a ediçªo de tªo almejada revista.
Recentemente, com a expressiva expansªo da UNICENTRO, novos cursos
e departamentos foram criados. O CAA, por seu turno, teve implantados os cursos de
Agronomia e Medicina VeterinÆria no Campus de Guarapuava e Engenharia Ambiental e
Geografia no Campus de Irati, ficando, assim, atualmente, com oito cursos e,
conseqüentemente, oito departamentos pedagógicos. Isso implicou num incremento do
corpo docente, pois os professores desses novos departamentos, quase todos com
qualificaçªo em nível de doutorado e mestrado, vieram somar com os pesquisadores dos
demais departamentos, tambØm com titulaçªo semelhante. Viu-se, com isso, que houve
aumento na produçªo científica do Centro de CiŒncias AgrÆrias e Ambientais e, nada mais
urgente se fez do que pensar e implantar, de vez, um veículo para a publicaçªo desses
trabalhos.
Com representantes de todos os departamentos do CAA, nova Comissªo
Editorial foi constituída, a qual, de imediato, com dedicaçªo e afinco, num curto espaço
de tempo conseguiu editar o primeiro nœmero da revista que ora temos em mªo.
Diante disso, na condiçªo de Diretor do Centro de CiŒncias AgrÆrias e
Ambientais, no que tange às prerrogativas desse cargo, coloco à disposiçªo da comunidade
científica, tanto da UNICENTRO quanto externa a ela, esse veículo para a disseminaçªo
de suas produçıes, aproveitando a oportunidade para, na pessoa de seu Presidente,
Professor Dr. Luciano Farinha Watzlawick, externar meus sinceros e profundos
agradecimentos a todos os membros dessa Comissªo Editorial, cumprimentando-os por
este primeiro nœmero da AmbiŒncia e almejando sucesso na manutençªo de sua
periodicidade.
                                                      Prof. Carlos de Bortoli
Diretor do CAA
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